




Kekurangan vitamin A sering terjadi pada anak gizi buruk dan anak KEP 
(Kekurangan Energi dan Protein). Kekurangan vitamin A juga terjadi karena 
adanya gangguan penyerapan di usus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penyuluhan dengan media Audiovisual dan Booklet terhadap tingkat 
pengetahuan ibu balita tentang makanan sumber vitamin A di wilayah kerja 
Puskesmas Kalijudan Kota Surabaya 
Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan rancang bangun non 
equivalent control group design with pre-test and post-test. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 120 ibu balita. Sampling menggunakan non probablility 
sampling dengan tekhnik purposive sampling dan di dapat sampel sebanyak 54 ibu 
balita. Analisis uji yang digunakan adalah uji Wilcoxon dengan tingkat signifikan α 
= 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media audiovisual dan booklet 
maupun audiovisual mampu memberikan peningkatan terhadap perubahan tingkat 
pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan (p = 0.000 dan 
0.000). 
Penyuluhan dengan menggunakan media audiovisual dan booklet dapat 
meningkatkan pengetahuan tentang makanan sumber vitamin A. Hal ini terjadi 
karena media audiovisual memberikan gambar, gerak dan suara sedangkan booklet 
mudah dibawa kemana saja dan dapat dibaca setiap saat sehingga media ini sangat 
efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Penelitian ini membuktikan bahwa 
penggunaan media audiovisual dan booklet efektif dalam peningkatan pengetahuan 
tentang makanan sumber vitamin A dan diharapkan adanya penelitian lebih 
mendalam terkait media penyuluhan lainnya dalam meningkatkan tingkat 
pengetahuan. 
 




















Vitamin A deficiency often occurs in malnourished children and children with 
KEP (Kekurangan Energi dan Protein) / (Energy and Protein Deficiency). This 
study aims to determine the effect of counseling with audiovisual media and 
booklets on the level of the mothers’ knowledge of children under five about vitamin 
A food sources in the working area of Kalijudan Community Health Center, 
Surabaya. 
The type of this research is quasi experiment with non-equivalent control group 
design with pre-test and post-test design. The population in this study was 120 
mothers of children under five. Sampling used non probability sampling with 
purposive sampling technique and obtained a sample as 54 mothers of children 
under five. The test analysis used was the Wilcoxon test with a significant level of a 
= 0,05. The result of this study indicated that audiovisual, booklet and audiovisual 
media were able to provide an increase in changes of knowledge levels either before 
of after counseling was conducted (p=0,000 and 0,000). 
Counseling using audiovisual media and booklets can increase knowledge about 
vitamin A food sources. This occurs because audiovisual media provides images, 
motion and sound while booklets are easy to carry anywhere and can be read at 
any time so that the media is very effective in increasing knowledge. This study 
proved that the use of audiovisual media and booklets is effective in increasing 
knowledge about vitamin A food sources and it is hoped that this study will be 
deeper to conduct regarding other counseling media in increasing the lavel of 
knowledge.  
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